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（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考






1924 農 学 部 不明 藤本理三郎 石棒 横山・佐原60

















1956 農 学 部 3 羽館　　易 採　　集 縄文土器
1971 農 学 部 4 石田　志朗 採　　集 弥生土器 埋79
1972 農 学 部 5 採　　集 石棒









1972 追分地蔵 6 石田　志朗	
中村　徹也
事前発掘 600 弥生土器 石田ほか72，
伊藤99ｂ
1972 教 養 部 7 藤岡謙二郎 工事中採
集・実測
縄文土器 藤岡73
1973 農 学 部 8 中村　徹也 事前発掘 13 瓦溜 縄文土器，瓦
（平安）
埋78ｂ 瓦溜埋戻し
1973 農 学 部 9 中村　徹也 事前発掘 600 縄文土器，土
師器
中村73








1974 農 学 部 12 中村　徹也 事前発掘 800 縄文土器 中村74ａ
1974 農 学 部 13 中村　徹也 事前発掘 800 縄文土器 中村75






1976 農 学 部
ＢＥ33区













1976 植 物 園
ＢＤ35区




34 泉　　拓良 事前発掘 200 近世溝，井
戸，集石
土師器，瓦 埋78ａ
1976 教 養 部
ＡＳ23区





36 宇野　隆夫 試　　掘 10 縄文土器 埋77
1976 和歌山県
瀬 戸





































（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1977 教 養 部
ＡＱ23区
ＡＮ23区






49 岡田　保良 試　　掘 40 溝 土師器，瓦，陶
磁器
埋79







































60 泉　　拓良 立　　合 高野川旧河
道
埋79
1978 医 学 部	
ＡＮ19区
64 吉野　治雄 立　　合 井戸，溝 弥生土器 埋79，埋80
1979 北 部	
ＢＨ37区
66 吉野　治雄 試　　掘 46 土坑 土師器，須恵
器
埋80











試　　掘 30 中世溝 土師器，瓦，瓦
器
埋80






















79 泉　　拓良 立　　合 瓦（平安） 埋80
1980 本 部	
ＡＴ27区





































1980 教 養 部	
ＡＯ21区





1980 教 養 部	
ＡＭ22区





98 清水　芳裕 立　　合 流路，中世
土器溜
土師器，丸瓦 埋83 遺構実測

































110 浜崎　一志 事前発掘 34 中世土器溜 土師器，瓦，陶
磁器，硯
埋83





















1982 京 都 府	
中 海 道

































































































































































（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考






































































































立　　合 中世土坑 土師器 埋93

































































































（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
1993 病 院	
ＡＦ12区


























































































































































































































279 阪口　英毅 試　　掘 320 近世土坑 土師器，陶磁
器
埋05 近世包含層





















































































2002 吉 田 南	
ＡＲ25区




















































（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2005 吉 田 南	
ＡＰ21区





























331 千葉　　豊 立 合 近世白川道 近世陶器 文09 中世包含層
2006 本 部	
ＡＴ26区

































































































2009 医 学 部	
ＡＱ18区




























2010 吉 田 南
ＡＬ22区
367 笹川　尚紀 立 合 中世溝 文13 中世包含層
2010 本 部
ＡＴ25区
377 伊藤　淳史 立 合 尾張藩邸堀 須恵器，陶器 文13 先史～近世
包含層





























































395 千葉　　豊 立 合 尾張藩邸堀 近世陶磁器 文14
2013 本 部
ＡＺ30区





















2013 医 学 部
ＡＯ20区
















402 千葉　　豊 事前発掘 90 整理中
2013 本 部
ＡＴ21区












（㎡） 遺　　構 遺　　物 文　　献 備　　考
2013 北 部
ＢＡ28区











407 笹川　尚紀 立 合 第1章
2013 本 部
ＡＵ27区
408 笹川　尚紀 立 合 第1章
2013 医 学 部
ＡＰ20区






2013 医 学 部
ＡＰ20区
411 伊藤　淳史 立 合 第1章
2013 医 学 部
ＡＬ17区
412 伊藤　淳史 立 合 第5章 中近世包含
層
2013 医 学 部
ＡＮ17区
413 伊藤　淳史 立 合 第5章
2013 北 部
ＢＧ36区
414 千葉　　豊 立 合 第1章
2013 病 院
ＡＩ12区
415 千葉　　豊 立 合 第1章 398地点の
近世道路・
溝
2013 吉 田 南
ＡＰ21区






417 千葉　　豊 立 合 第1章
2013 医 学 部
ＡＭ20区
418 伊藤　淳史 立 合 第5章
2013 病 院
ＡＧ11区
419 伊藤　淳史 立 合 第5章 近世包含層
2013 病 院
ＡＪ14区
420 伊藤　淳史 立 合 第5章
2013 医 学 部
ＡＰ16区
421 伊藤　淳史 立 合 近世磁器 第1章 近世包含層
2013 北 部
ＢＧ32区
422 千葉　　豊 立 合 第5章
2013 北 部
ＢＢ30区
423 千葉　　豊 立 合 第5章
2013 医 学 部
ＡＰ20区
424 伊藤　淳史 立 合 第5章
2013 医 学 部
ＡＰ17区










ふ り が な きょうとだいがくこうないいせきちょうさけんきゅうねんぽう2013ねんど
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方形周溝墓 １ 弥生中期土器 異系統の ３個体が共伴
























































流路 １，井戸 ２，溝 １，
集石 １，土器溜 １
縄文土器，土師器，瓦
器，陶磁器
基盤粘土層の土取りが及
んでいないことを確認
北部構内
ＢＡ28区
散布地 弥生～
江戸時代
流路 １，集石 １，小穴
多数
陶磁器，土師器，黒色
土器
平安時代以前の流路を確
認
